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ISI: 
 Transportasi udara memiliki peran penting dalam mendorong 
perekonomian Indonesia, sebaliknya, perekonomian Indonesia yang tinggi juga 
akan mendorong pengembangan transportasi udara. Tujuan penelitian ini menguji 
dan menganalisis hubungan kausalitas antara transportasi udara dengan 
perekonomian. Metode yang digunakan yaitu Granger Causality. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hubungan unindirectional causality tersebut yaitu Jumlah 
Penumpang (JP) mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB), namun PDB tidak 
mempengaruhi JP, selanjutnya terdapat hubungan independen yaitu PDB tidak 
mempengaruhi jumlah angkutan barang, dan sebaliknya jumlah angkutan barang 
tidak mempengaruhi PDB. 
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THEME: 
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CONTENT: 
 Air transportation has an important role in driving the Indonesian economy, 
on the contrary, Indonesia's high economy will also encourage the development of 
air transportation. The purpose of this study is to examine and analyze the causal 
relationship between air transportation and economy. The method used is Grager 
Causality. The results of this study indicate that the unindirectional causality 
relationship, namely Number of Passengers (JP) affects GDP, but GDP does not 
affect JP, then there is an independent relationship that GDP does not affect air 
freight, and conversely air freight does not affect GDP. 
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